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Obavijesti: Dr. Antonio Correia,
Phantoms Foundation,





“11. svjetski kongres o filtraciji”
(11th World Filtration Congress)
Obavijesti: Mrs Suzanne Abetz,
WFC11 Organising Secretariat:
Filtech Exhibitions,
PO Box 12 25,
40637 Meerbusch, Deutschland.
Tel.: +49 (0)2132 93 57 60
Fax: +49 (0)2132 93 57 62




“EuAsC2S-12 – 12. eurazijska konferencija o kemijskim
znanostima”
(EuAsC2S-12: 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences)
Obavijesti: Assoc. Prof. Sotirios Hadjikakou,
Secretary of Eurasia-12.
Tel.: +30 26510 08374





“9. meðunarodni kongres o povijesti rudarstva”
(9th International Mining History Congress)
Obavijesti: Mr Richard Bailey,
Pretoria, South Africa.
Tel.: +27 12 991 6637





“Uveæanje od miligrama do 1 – 2 kg: priprava prve GMP-šarÞe”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




















E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“13. kineska meðunarodna konferencija i izloÞba
o surfaktantima i deterdÞentima”
(13th China International Conference and Exhibition
on Surfactant & Detergent)
Obavijesti: 13CICES&D
Tel.: +86 21 64137426
Web: http://www.iesdexpo.com
29. 4. – 4. 5.
Brunnen, Švicarska
“47. EUCHEM-ova konferencija o stereokemiji
– Konferencija Bürgenstock”
(46th EUCHEM Conference on Stereochemistry
– Bürgenstock Conference)
Obavijesti: Prof. Andreas Pfaltz, President,
University of Basel, Switzerland.
Tel.: +41 61 267 1108 (direct line)
Fax: +41 61 267 1103
E-mail: Andreas.Pfaltz@unibas.ch
Obavijesti za sudionike sa sveuèilišta i iz neprofitnih organizacija:
Prof. Jérôme Lacour,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch
Obavijesti za sudionike iz industrije i drugih profitnih organizacija:
Alain de Mesmaker,
Syngenta Crop Protection Research
Tel.: +41 62 866 0268
Fax: +41 62 866 0860
E-mail: alain.de_mesmaeker@syngenta.com
Web: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/




“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Azijska konferencija o odrÞivosti, energiji i okolišu”







Obavijesti: Engineering Conferences International,
32 Broadway,
Suite 314,
New York, NY 10004, USA.
Tel.: +1 212 514 6760




Camplus d’Aragona, Catania, Italija
“13. zajednièki skup RSC-a i SCI-a o heterociklièkoj kemiji”
(13th RSC-SCI Joint Meeting on Heterocyclic Chemistry)
Obavijesti: Dr. Cosimo Fortuna,
Italy.




“ICM2012 – 3. BIT-ova godišnja meðunarodna konferencija o
medicinskoj kemiji”
(ICM2012 – BIT's 3rd Annual International Conference of
Medichem)





“WCCAS2012 – 3. BIT-ov godišnji svjetski kongres o katalitièkoj
organskoj sintezi”
(WCCAS2012 – BIT's 3rd Annual World Congress of Catalytic
Asymmetric Synthesis)





“Moderne sintetske metode i Kiral Europa”
(Modern Synthetic Methods & Chiral Europe: Reaction to Reality)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“ISSF2012 – 10. meðunarodni simpozij o superkritiènim
fluidima”
(ISSF2012 – 10th International Symposium on Supercritical Fluids)
Obavijesti: Janet Cunningham,






“20. meðunarodna konferencija o modeliranju, praæenju i
upravljanju oneèišæenjem zraka”
(20th International Conference on Modelling, Monitoring and
Management of Air Pollution)
Obavijesti: Conference Secretariat,
Beverley Copland,
Wessex Institute of Technology,
Ashurst Lodge, Ashurst,
Southampton, SO40 7AA, UK.
Tel.: +44 238 0293223





“WCC2012 – 5. BIT-ov godišnji svjetski kongres o raku”
(WCC2012 – BIT's 5th Annual World Cancer Congress)




San Diego, CA, SAD
“AAPS radionica o klinièkoj farmakologiji i ADME
bioterapeutskih proteina”







“33. nacionalni simpozij o medicinskoj kemiji”
(33rd National Medicinal Chemistry Symposium)
Obavijesti: Nicole Schechter, PSM,
Symposium Coordinator,
University of Arizona, USA.





“S-PolyMat 2012 – OdrÞivost u polimernim materijalima”





“12. svjetski kongres o zdravlju i okolišu”
(12th World Congress on Environmental Health)
Obavijesti: Congress Secretariat:
AIM Group Baltic UAB
Kestucio 59/27, LT-08124,
Vilnius, Lithuania.
Tel.: +370 5 205 13 40
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“Dizajn, razvoj i uveæanje sigurnih kemijskih procesa i operacija”







E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“11. proljetni skup Meðunarodnog društva za elektrokemiju”







“Proljetna meðunarodna konferencija o kemijskom inÞenjerstvu”
(Spring International Conference on Chemical Engineering)





“95. kanadska kemijska konferencija i izloÞba”
(95th Canadian Chemistry Conference and Exhibition)
Obavijesti: Canadian Society for Chemistry (CSC),
130 Slater Street, Suite 550,
Ottawa ON K1P 6E2, Canada.
Tel.: +1 613 232 6252
Web: http://www.chemistry.ca
28. 5. – 1. 6.
Mar del Plata, Argentina
“1. meðunarodni kongres o znanosti i tehnologiji okoliša”








“9. svjetski kongres o biomaterijalima”
(The 9th World Biomaterials Congress)





Tel.: +86 28 85415030





“GECOM-CONCOORD 2012 – Konferencija o koordinacijskoj
kemiji, organometalnoj kemiji i katalizi”
(GECOM-CONCOORD 2012 – Conference on Coordination
Chemistry, Organometallic Chemistry and Catalysis)
Obavijesti: Dr Laurent Plasseraud,
Université de Bourgogne,
UFR Sciences et Techniques,
Bât. Mirande,






“Gordonova konferencija o biopolimerima”
(Gordon Research Conferences on Biopolymers)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.




“ESF-ova konferencija: Tjedan grafena 2012 – Temeljna znanost
o grafenu i primjeni ureðaja temeljenih na grafenu”
(ESF Conference: Graphene Week 2012 – Fundamental Science of






“ECWATECH-2012 – Meðunarodni forum o vodi – Voda:
ekologija i tehnologija”





P.O. Box 105, Moscow,
105062 Russia.
Tel./Fax: +7 495 225 5986, ili +7 495 782 1013




“WCAM2012 – 1. BIT-ov svjetski kongres o naprednim
materijalima”
(WCAM2012 – BIT's 1st Annual World Congress of Advanced
Materials)





“10. konferencija o fizici papira i
8. simpozij o kemiji papira i premaza”
(10th International Paper Physics Conference and 8th International
Paper and Coating Chemistry Symposium)
Obavijesti: Veronica Sundling,
Tel.: +46 8 676 73 12
Fax: +46 8 411 55 18
E-mail: info@paperconferences2012.com
Web: http://www.paperconferences2012.com/
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10. – 15.
South Hadley, MA, SAD
“Gordonova konferencija o Þeljezo-sumpor-enzimima”
(Gordon Research Conferences on Iron-Sulfur Enzimes)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.




“Sastanak na vrhu o istraÞivanju i razvoju u farmaceutici
u Europi: 13. godišnji sastanak na vrhu o otkriæu lijekova,
4. godišnji sastanak na vrhu o razvoju lijekova i Sastanak
na vrhu o klinièkim istraÞivanjima”
(Pharma R&D Europe Summits: 13th Annual Drug Discovery Leaders
Summit, 4th Annual Drug Development Summit and Clinical Trials
Leaders Summit)
Obavijesti: Oxford Global Conferences Ltd.,
North Lodge,
North Hinksey Lane,
Oxford OX2 0JN, UK.
Tel.:+44 1865 304925 |





“Svjetski kongres o cjepivima”
(World Vaccine Congress 2012)
Obavijesti: Valerie Lim,
Singapore.





“IPC2012 – Meðunarodna znanstvena konferencija o
probioticima i prebioticima”





024 01 Kysucke Nove Mesto,
Slovak Republic.
Tel.: +421 917 858 838 ili +421 41 3811 037





“Izazovi u organskoj kemiji i kemijskoj biologiji”
(ISACS7 – Challenges in Organic Chemistry and Chemical Biology)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 1223 432254 / 432380




San Francisco, CA, SAD
“Bioplastika: ponovno otkriæe plastike”
(BioPlastics: The Re-Invention of Plastics)
Obavijesti: Yash P. Khanna,
PhD – Polymer Science & Engineering,
InnoPlast Solutions, Inc.,
735 Aran Drive,
Roswell, GA 30076, USA.
Tel.: +1 973 446 9531





“Novi razvoj u znanosti o hrani: ostvarenje
potencijala tehnologije omics”
(New developments in food science: realising the potential
of ‘omics’
technologies)
Obavijesti: Dr. Elena Fesenko,
Sand Hutton,
York, YO41 1LZ United Kingdom.





“Gordonova konferencija – Anorganska kemija:
novi izazovi i moguænosti”
(Gordon Research Conferences – Inorganic Chemistry: New
Challenges and Opportunities)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.




“ecnf – Europska konferencija o nanofilmovima”
(ecnf – European Conference on NanoFilms)
Obavijesti: ECNF 2012 Secretariat,
c/o Virtual Institute of Nano Films,
Tel.: +32 4 367 83 39





“16. godišnja konferencija o zelenoj kemiji i inÞenjerstvu”
(16th Annual Green Chemistry & Engineering Conference)
Obavijesti: ACS Green Chemistry Institute®
1155 16th Street NW
Washington, DC 20036, USA.
Tel.: +1 202 872 6102
E-mail: gci@acs.org
Web: www.acs.org/gci ili http://acswebcontent.acs.org/gcande/
18. – 22.
Boulder, CO, SAD
“22. meðunarodni simpozij o kinetici plina”
(22nd International Symposium on Gas Kinetics)
Obavijesti: Dr. James Burkholder,









“ISMANAM 2012 – 19. meðunarodni simpozij o metastabilnim
amorfnim i nanostrukturiranim materijalima”
(ISMANAM 2012 – 19th International Symposium on Metastable
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18. – 22.
Tallinn, Estonija
“QSAR2012 – 15. meðunarodna radionica o kvantitativnom
odnosu strukture i djelotvornosti”
(QSAR2012 – The 15th International Workshop on Quantitative
Structure- Activity Relationships)





Tel.: +372 737 5254





“20. europska konferencija i izloÞba o biomasi”
(The 20th European Biomass Conference and Exhibition)
Obavijesti: Ms Maureen Yap,
ETA-Florence Renewable Energies.
Tel.: +39 055 500 22 80





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical &
Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Gordonova konferencija o heterociklièkim spojevima”
(Gordon Research Conferences on Heterocyclic Compounds)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.




“SPSSM 4 – 4. meðunarodni simpozij o odnosu structure
i svojstva u krutim materijalima”
(SPSSM 4 – 4th International Symposium on structure-Property






“IWPCPS-14 – Meðunarodna radionica o fizièkoj karakterizaciji
farmaceutskih krutina”
(IWPCPS-14 – International Workshop on Physical Characterization
of Pharmaceutical Solids)
Obavijesti: Dr Angeline Rehfeldt,
46 West Street,
Newtown, CT 06470 United States of America.






“NT12 – 12. meðunarodna konferencija o znanosti
i primjeni nanocjevèica”
(NT12 – 12. International Conference on the Science and
Application of Nanotubes)
Obavijesti: Prof. David Tomanek,
Physics and Astronomy Department,
Michigan State University,
East Lansing,





“13. tetrahedron-simpozij – Izazovi u bioorganskoj
i organsko-medicinskoj kemiji”
(13th Tetrahedron Symposium – Challenges in Bioorganic & Organic
Medicinal Chemistry)







“19. meðunarodna konferencija o organskoj sintezi”
(19th International Conference on Organic Synthesis)




Tel.: +61 3 9417 0888





“15th ICC – 15. meðunarodni kongres o katalizi”
(15th ICC – 15th International Congress on Catalysis)
Obavijesti: ICC 2012 Congress Office,
Claudia Martz,





“ICSFS 16 – 16. meðunarodna konferencija krutim filmovima
i površinama”
(ICSFS 16 – 16th International Conference on Solid Films and
Surfaces)
Obavijesti: Conference Organizing Secretariat,
Michela Tizzani and Federica Cetara,
Via Carlo Barabino 21/11,
16129 Genova, Italia.
Tel: + 39 010 5702228
Fax: +39 010 5702110
E-mail:icsfs16@promoest.com ili icsfs16@fisica.unige.it
Web:http://www.icsfs16.eu
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1. – 4.
Tallinn, Estonija
“BOS2012 – Balticum Organicum Syntheticum 2012 –
7. bienalna meðunarodna konferencija o organskoj sintezi”
(BOS2012 – Balticum Organicum Syntheticum 2012 – 7th Biannual
International Conference on Organic Synthesis)







Las Vegas, NV, SAD
“2. svjetski kongres o proteomici i bioinformatici”
(2nd World Congress on Proteomics & Bioinformatic)




Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel.: +1 650 268 9744





“ICPAC 2012 – Meðunarodna konferencija o èistoj i primjenjenoj
kemiji”






Tel.: +230 403 75 06





“Praktièki pristupi kakvoæi dizajnom (QbD) za istraÞivanje, razvoj
i proizvodni postupak farmaceutskog procesa”
(Practical Approaches to Quality by Design (QbD) for
Pharmaceutical Process Research, Development and Manufacturing)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“FB3 – Fluorescentne biomolekule i njihovi graðevni elementi –
dizajn i primjena”
(FB3Fluorescent Biomolecules and their Building Blocks – Design
and Applications)
Obavijesti: Dr. Marcus Wilhelmsson,
Chalmers University of Technology,




Tel.: +46 31 7723051





“77. praški skup o makromolekulama: Polimeri u medicini”
(77th Prague Meetings on Macromolecules: Polymers in Medicine)
Obavijesti: Dr Tomas Etrych,
Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.,
Heyrovského nám. 2,







“Meðunarodna konferencija o znanosti
i tehnologiji sintetskih metala”
(International Conference on Science and Technology of Synthetic
Metals)
Obavijesti: Miss Veronique Bredas,
901 Atlantic Dr,
Atlanta, GA 30332, United States of America.
Tel.: +1 404 385 6052





“Gordonova konferencija o biokatalizi”
(Gordon Research Conferences on Biocatalysis)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.




“16. meðunarodni kongres PHYTOPHARM 2012”





Lago di Maggiore/Milano, Italija
“Uveæanje kemijskih procesa”
(The Scale-Up of Chemical Processes)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062







Obavijesti: SaÞetak i registracija:
Renee (Shuo Chi)
Publishing Content Coordinator
Tel.: +86 10 8520 8673
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15. – 18.
Boston, SAD
“PREP2012 – 25. meðunarodni simpozij, izloÞba i radionice o
preparativnoj i procesnoj kromatografiji”
(PREP2012 – 25th International Symposium, Exhibit and Workshops
onPreparative and Process Chromatography)
Obavijesti: Ms. Janet Cunningham,
PREP Symposium/Exhibit Manager,
Barr Enterprises,





“BOSS XIII – 13. belgijski simpozij o organskoj sintezi”
(BOSS XIII – 13th Belgian Organic Synthesis Symposium)
Obavijesti: Mrs Nadia De Vrieze,
BOSS XIII Secretariat
Rue Michel de Ghelderode 33/2
1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.
Tel.: +32 1045 4777






“EPHAR 2012 – 6. europski kongres fermakologije”






“ISACS8 – Izazovi u anorganskoj kemiji i kemiji materijala”







“Kristalizacija – biološka perspektiva”
(Crystallization – A Biological Perspective)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge, CB4 0WF, United Kingdom.
Tel: +44 1223 432254 / 432380




Tel: +44 (0) 1223 432254/432380
29. 7. – 3. 8.
West Dover, VT, SAD
“Gordonova konferencija: Znanstvene metode u istraÞivanju
kulturne baštine – Nedestruktivna slikovna dijagnostika i
mikro-analize u kulturnoj
baštini”
(Scientific Methods in Cultural Heritage Research – Non-Destructive
Imaging and Micro-Analysis in Cultural Heritage)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.
Fax: +1 401 783 7644
Web: http://www.grc.org/programs.aspx?year=2012&program=heritage
29. 7. – 3. 8.
Andover, NH, SAD
“Gordonova konferencija o radijacijom potaknutim procesima
u fizici, kemiji, biologiji i industriji”
(Gordon Research Conference on Radiation Driven Processes in
Physics, Chemistry, Biology, and Industry)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.
Fax: +1 401 783 7644
Web:
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2012&program=radchem
30. 7. – 1. 8.
Guangzhou, Kina
“WCM2012 – 2. BIT-ov godišnji svjetski kongres o mikrobima”







“ICNFA 2012 – 3. meðunarodna konferencija o nanotehnologiji”
(ICNFA 2012: 3rd International Conference on Nanotechnology)
Obavijesti: Dr. Leila Bidmeshki,
215, 1376 Bank Street,
Ottawa, K1H 6N8 Canada.
Tel.: +1 613 695 3040




Waterville Valley, NH, SAD
“Gordonova konferencija:Nosaèi lijekova u medicini i biologiji”
(Gordon Research Conference: Drug Carriers in Medicine and
Biology)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.




New London, NH, SAD
“Gordonova konferencija o biomineralizaciji”
(Gordon Research Conference on Biomineralization)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane,
West Kingston, RI 02892 USA.







“244. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(244th ACS National Meeting)
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19. – 23.
Toronto, Kanada
“ICSB 2012 – 13. meðunarodna konferencija o sistemskoj
biologiji”
(ICSB 2012 – 13th International Conference on Systems Biology)
Obavijesti: Prof. Charlie Boone, Chairperson,
Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research,











“ICMRBS 2012 – 25. meðunarodna konferencija o magnetnoj
rezonanciji u biološkim sustavima”
(ICMRBS 2012 – XXVth International Conference of Magnetic
Resonance in Biological Systems)
Obavijesti: ICMRBS 2012 Secterariat,
Institut Pasteur,
CIS – Colloques Evénements,
28 rue du Docteur Roux,
75724 PARIS Cedex 15 – France.
Fax: +33 1 40 61 37 21
E-mail: icmrbs2012@pasteur.fr





“ILCC 2012 – 24. meðunarodna konferencija o tekuæim
kristalima”
(ILCC 2012 – 24th International Liquid Crystal Conference)
Obavijesti: Znanstveni program i organizacija:
Prof. Dr. Harald Pleiner ili Doris Kirsch,





Prof. Dr. Rudolf Zentel (Chairman) ili Marion Koch,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,






Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.,
Congress Team – ILCC 2012,
P.O. Box 90 04 40,




Foz do Igua u/PR, Brazil
“4. meðunarodna konferencija IUPAC-a o zelenoj kemiji”





“4. kemijski kongres Europske asocijacije kemijskih i molekulskih
znanosti (EuCheMS)”
(4th EuCheMS Chemistry Congress)
Obavijesti: Prof. Pavel Drasar,
c/o ICT Prague (VSCHT),
Technicka 5,
Praha 6,
166 28 Czech Republic.






140 21 Prague 4,
Czech Republic.
Tel.: +420 261 174 305
E-mail: info@euchems-prague2012.cz
Web: http://www.euchems-prague2012.cz/
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